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Yh teens a: 3 
N:o 1. 
Luotsipiirissa o1i jou1ukuun 31 paivana 1942 seuraava 1~­
kumaara 1uotsi- ja majakkapaikkoja, semafooreja,- hengenpe1astus-
asemia seka 1uotsikuttereita niihin kuu1uvine vaestoineen. 
- ------ -~--------- - -- ------------- ---- ----------------------------------- --
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Taasluoto ••.•.•••.••.• f .. Q.Vl H/1 "Araiaaa' var en 1 
2 1 
Yhteensa: 91 1 3 2 6 1 33 1 2 1 7 
-J v J v " J 
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T u run 1 u o t s i pi i r i s s a or L18 k ~ a s u J o h to o i s i o a j ~ 4 0 c 1 j y j o ~ to 1 < 1 s o a , J o 1-
den hoitajina. toimii 32 joh 4 olois ~ ojerhoit~Jaa kuuk~usipa1kkio11a, ykl i 'an-
hempi majakkavartija vuosip~ lka.ll~ Ja yksi joh o1oi~ tonhci taja vuo. ip. lk:::lla. 
._ (Taasluoto). Tarkastushoyry alva 'Turku" h::>ita2 7 jchtolcistoa. 
0. Sema.foore j a. 
Ei Turun luotsipiirissa ole. 
D. Hengenpela.stusasemia. 
Suomen Meripelastusseuran Ut5n meripelastusasemalla on 2-mootto-
rlnen pelastusvene "Merikokko~' Si tapai tsi 15ytyy Ut5n luotsiasemalla 
samoinkuin Raumankin pelastusasemalla (viimeksimainittu ilman oma.a. pe-
lastusvenetta), norjalainen rakettikivaari tarpeellisine laitteineen. 
Pe1astusasemia hoitavat luotsit ja majakkahenkil5kunta. Kummallakin pe-
lastusasema.lla laytyy teraksinen luotsikutteri. 
Tarka.stush5yrylaivalla. "Turku" 15ytyy engla.ntilainen Shermuly ra-
kettipistooli. 


























utan a.lueen johtoloistot: 
L5vskarin, Ta.1lholman ja R5d-
b~dan'in johtoloistot: 
l viittavene. j/ 
1 viitta.vene moottorilla, l soutu-
vene j a 1 j aaruuhi. ;Y'_ 
1 viittavene moottorilla. Ja 1 ru~ 
hi. 
1 viittavene moottorilla. 
2 soutuvenetta. 
1 moottorivene, 1 ruuhi Ja 
v 





l viittavene moottorilla Ja l ja~ 
ruuhi. 
l ruuhi. 
1 luotsikutteri, 1 viittavene Ja 
l jaaruuhi. 
1 viitta.vene;noottorilla ja. lruuhi 




l moottor1vene Ja 1 jaaruuhi. 
l ruuhi. 
N:o 2. 
Turun luotsipiiriss~ vuoden l9A2 kuluessa eronneita tai lakkautus-
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N:o 4. 
Avonaisia 1uotsi- ja majakkavirkai1ijoiden paikkoja Turun 1uotsi-
piirissa jou1ukuun 31 paivana 19~2. 
--- -
---- - ----- - - ------ --
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_ Turun luotsipiiriss! vuoden l9A2 kuluessa luotsi- Ja majakka-
virkailijoille tuomittuja rangaistuksia. 
----------------- ---------------------------------------------- -------------
--------------------- -------- -------- ------------ ---------- --------------
Luotsi- ja majakka- Tuomioistuimen Ylimi~riisen oikeudellisen tuomion 
paikkojen nimi. paatoksen kautta. kautta. 





Luotsivanhin G. E. 
Manner on saanut va-
roituksen laiminlyo 
nista virantoimituk-








ka.a poissa..) {!:1kh: n paa tos 211 I !1_ 
112. ) 
i i ri paa.ll ikol-
ta.. 
J: 0 8. 
9elostus Turun luotsipiiriss~ vuonna 19d2 suoritetuista meren-
mittaustoista. 
-- _._ ___ ....... -.. - ... ,. . .,. _____________ ------------ - -- --------- ------ ··- ----------·--
------..-~·- - .. -~- .. --- - --- -------------------------------------------- - ---
Tutkitun alueen Ja 
v~y l~n nimi. 
Varsinaisia merenmittaustoita e1 luotsipiirikontto-
rin tahol ta · ole suori tettu. 
I 
N: o 5. 
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Yh teens a: 3 2 5 
N:o 6. 
Turun luotsipiiriss~ vuoden 1942 kuluessa merimatkaa varten lo-
malle laskettuja luotsi- ja majakkavirkailijoi ta. 
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Eri tyisia loistoihin, tunnusmajakoihin y .m. merimerkkeihin seka 
turvalaitteisiin tarpeellisia lisayksia ja selostuksia, uusia. vaylia 
Ja kareja, kuin myos selostus yleisesta toiminna.sta Turun luotsipiiris-
s a v. 194 2. 




,., Kummelia Ja. 
muita rasteja. 
5. Uusia vaylia. 
' Uton radiomajakalla on majakkatornin altta.aniin joh-
tava eteinen laudoitettu. 
' Bengtskarin majakalla on ilmapommituksessa. ja vihol-
lisen maihinnouauyrityksessa v. l9Al vaurioitunutta ma-
jakkatornia ja majakkarakennuks~ssa oievia huoneita se-
ka majakkarakennuksen ulkoseinia rakennettu uudestaan 
Ja korjailtu. Korjauskustannukset nousseet yli l miljo~ 
nan markan. Osa toista, m.m. majakkarakennuksen granii~ 
tisen ulkoseinan korjaus jatetty maararahan puutteessa 
seuraavaan vuoteen. 
Isonkarin majakan majakkahenkilokunnan asuinra.ken-
nuksessa on sotilaiden kaytossa ollei ta huonP.i ta pape-
roitu ja maala.ttu. 
Majakka-alus "Rauma."ssa on uoritettu tavanmukaiset 
vuosikorjaustyot. 
Johtoloistot. Haanper i nkarin Ja Pienen Ruohokarin 
oljya .polttavat johtoloistot on muutettu ka.asua poltta-
viksi. 
Purhan johtoloiston valotunnusta, joka on ollut ko-
vin hidas, on muut8ttu nopeammaksi. 
Ei mitaan muutoksia.. 
Haanperankarin loistotelineelle on rakennettu lois-
ton taakse puinen linjataulu. 
Jun~frusundin luotsiaseman alueelle on rakennettu 
..... 
kivesta . uud~t kumpelit Iorro orra udde ja Domaskar. 
Syksylla otettiin kaytantoon merenmit t ausretkikun-
tien tutkima ja linjamerkeilla varustama vaylanosa Id-












12. Poijuja Ja ren-
kaita. 
13. Asunto- ja mu1-
ta rakennuksia. 
• 
hallitus vahvi~ti vasta v. 19~3. 
Uudenkaupungin sat?masta Janhuan entiselle sahalle 
johtava yksityisv~yl~ on siirretty valtion kustannetta-
v a.k s i j a y 11 ~pi de t t a v ak s i . t • 
Edellamainitulla vaylanosalla ovat yksityisviitat 
Hepokari, Fepokarinriutta, Vasama ja Myllykari siirret-
ty valtion kustannuksella yll~pidetttiviksi. 
Bi ole. 
Groton etelaviitta v~ylalla Jurigfrusund-Gullkrona-
• 
Lohm on siirretty noin 50 metria vaylalle pain entisesta 
asemastaan. 
Brannsk~rssundin ristiviitta Lohmin luotsiaseman 
alueella on muutettu pohjoisviitaksi. Virpoka.rin risti-
viitta Lyokin luotsiaseman alueella. on muutettu itavii-
tak s i. 
Ei ole. 
Mit~~n . muutoksia eik~ suurempia korjauksia luotsi-
piirin sumumerkkiasemilla Uto ja majakka-alus "Rauma" 
ole tehty . Rodakonin poijun sumukellon laitteet ovat ol-
leet Ruotsissa korjattavana. 
Kiinnityspoijuja ei Turun luotsipiiriss~ ole. Vah-
voja kalliorenkaita maailmansodan ajoilta on Uton ja 
Berghaminan luotsiasemien l~histoll~. 
Toiminimi Amos Anderssonin lastauspaikoissa Galtar-
byviken ja ~lmoshemviken sek~ Atun sahan vaylan pohjois 
rannalla loytyy pienehkoja kiinnitysrenkaita. 
Uudenkaupungin luotsituvan ulko-oven eteen on teh-
ty uusi peltinen suojakatto. 
Jungfrusund in, Lohmin, Uton J a Lypyrtin luots iase-
mille on ha.nkittu uusia sotilasma.llisia rauta.sankyja. 
lL1. 1~uutoksia vay- Vayl~nosa. Airistonselal ta Turkuun Ka.navaniemen lai-
lien syvyyksiin. turiin on ruopattu ja ruoppa.uksen jalkeen ha.rattu sek~ 
15. Palkintoja luot-
si- ja majakkahen 
,k i lokunna lle. 
16. Rangaistuksia. 
vahvistettu liikennoitavaksi korkeintaan 8,o metria sy-
valtavilla aluksilla. 
I:sen luokan vapaudenmitalin on saanut Jungfrusun-
luotsiaseman luotsivanhin J. E. Alberg, Paraisten-
portin luotsiaseman luotsivanhin H. H. Andersson Ja 
. 
engtskarin majakan majakkamestar± F. L. Lumento seka 
I:sen luokan vapaudenmitalin Paraistenportin luotsiase-
man nuor.luotsi I. J. Johansson, Jungfrusundin luotsi-
aseman vanh.luotsit A. J. 8oderstrom ja A. J. brnell, 
saman luotsiaseman nuor.luotsi V. J. Johansson, Lohmin 
luotsiaseman vanh.luotsi A. A. Sundstrom, Uton luotsi-
aseman vanh.luotsi A. H. Gustafsson ja saman luotsiase-
man buor. luotsi V. A. Ohman seka Berghaminan luotsi-
aseman jarjestysluotsi K. A. Soderberg. 
Lohmin luotsiaseman luotsivanhin G. E. Manner on 
Merenkulkuhallitukselta saanut varoituksen virantoimi-
tuksen laiminlyonnista, mika on osa1taan johtanut suo-
a 
malaisen hoyrylaivan Auvo karilleaj~ Rockelholmarnien 
e te lapuole lla Nau von sa a ris toss a syyskuun 20 pai vana. 
1937 (viitta pitemman aikaa poissa.) 
17. Lyhytaaltoradio- Lypyrtin ja Rauman luotsiasemilla, lsonkarin maja.-
puhelimia. kalla, majakka-aluksella "Rauma" seka luotsipiirin tar-
kastusaluksella "Turkutt loytyy radiopuhelin, Uton ra-
diomajakalla on .posti- ja lenn~tinhallituksen lyhyt-
aaltoradiopuhelin, jota maj·akkahenkilokunta hoita.a . 
• 
:0 10. 
Kuinka use1n luotsipiirip~~llikk5 tai apulaisluotsipiiriptitillikk5 
on v. l9Lt2 tarkastanut luotsi- ja majakkapaikkoja Turun luotsipiirissa. 
- ---- -- - .. -- - - - - - - -- - - -- ---- - -- .. - - .. - - - - - - .. --- -- - - -- - ---- - - ---- --- -- - ---
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Ekholman a lempi 3 
"Ekholman ylempi 3 
Hogland 2 
Para.istenportin a lempi l 
Paraistenportin ylempi l 
Gadaholm 2 
A ttu 2 
Heisalan alempi 2 
He isalan y lempi 2 
'""vartholm 2 
rau vo 2 
Pros tvikin a lempi 2 
Prostvikin ylempi 2 
q tor- e lo 2 
Rajakari 2 
Kauppakari 2 l 










Kokombrink 2 l 
Smorgrund 
Rodskar 
Tallholm l l 







Kalvho1m 3 l 
Grisselborg 2 l 
S~i ls ten 1 1 
lngo1skar 2 l 







Loukeenka ri 2 l 
Aukko1uoto 2 l 
Ru o t sa 1 a in en l l 
Kettumaa L1 2 
Ammanle t to 1 l 
Palva 1 l 
Pa1vanmutkan .. 2 2 pOlJU 
Bockho1m l 2 
Saviletto 2 l 
Friisila l l 
Vikatmaa l l 
Ka.a.ske ri l 1 
Lypyrtin alempi l l 
Lypyrtin ylempi l 2 
Lypyrtin luotsi tupa - l 
Keskikallio l l 
Tankoka ri l 
Ristikari 3 l 
Haanperankari 5 l 
yvansalmenkari 2 l 
Jarviluoto l l 
lso Ruohokari 1 
Pieni Ruohokari 1 1 
Suokarin ylempi 
Suokarin a1empi 
Va1keakarin y1empi 1" 
Va 1keakarin a 1empi 1 
Turmes 1 
Taas1uoto 
Rodskar ( Lohm) 1 
Lehmasaari 3 
Enskar 
}T: 0 11. 
Luotsipiirip~ti11ik~n tai apu1ais1uotsipiiriptiti11ik~n tekemtit 
virkamatkat Turun 1uotsipiirissti v. 19~2 ku1uessa . 
.;: = ":! - "'":: • -: ~ ~ = = -= ~ = - .. --: ,; - .. :: = :: - ::: -:: --:: .:: == -= = = = ::: = ~ = .: _: -= = '"': ..= -= -: = =- - "': ~ - ~ • :: -: - ..: :: : !: = : - -= --:: -::: = :: -: = :: = - -:: 
Virkamatkoja tehnyt : H~yrya1ukse1-
























Aika. Ja tka t. niku 1- ~~uis tu tuks ia. 
m1a. 
toukokuussa 3 matkaa. 568 
k e s ~k u us sa 2 - "-
he inakuus·s a 1 - "-
e1okuussa 3 - 1'-
syyskuussa 1 11 
"- 1 -"-
1okakuussa 1 -"-
marra skuuss a 1 - "-
jou1ukuussa 3 - 11 -

























Luotsipiiripaa11ik~n tekemi~ matkoja yhteensa 16 matkaa = 3307 mp mk 6.030:-
A nu 1 a i s - 11 A. " " " 
II _11_ 566 " 11 1.060:-
20 matkaa = 3873 " " 7.090:-
Luotsipiiripaa. 11ik~n matkapaivia 61 
Apu1a is- " " II 12 
yhteensa matkapaivia 73 
~ : 0 12. 
Loistojen johdolla tehdyt matkat Turun luotsipiiriss~ vuoden 
194.2 kuluessa. 
----~~-=~========-== -;·=--=~===-===--= ===~-=--=~~====-=========--=======-=~ 
Luotsipiirip~~llikko 
tai apulaisluotsi- Hoyryaluksella. P~ivti. Meripenikulmia. Muistutuksia. 
piiriuaallikko. 
Tar] astusalukse'lla Dvat ta rkastusmatkat supritetut paaasias-
sa vuoroka,oden valoisaan a kaan, oska. johtoloistoilla k~ynteihin 
Ja niiden 1 orjauksiin seka viitto · en tarkastuksiir. tarvitaan paivas-
a.ikaa. Kui'"'enkin on usein ltaisip ja aamuisin tarkastettu sita, mi-
ten lahelt· viittoja. johto oistojen va.losektorit viev~t. 
N:o 13. 
Valaistujen v~ylien nimet ja pituus meripenikulmissa Turun luot-
sipiiriss~ 31 p:n~ joulukuuta l9d2. 
-- -=--~==-~---=~-:~=~=~==~-=====~==~===~=~=-====~=======~=~===~~====~~====-= 
v·· y lan nimi. 
Turku-Ga l ta rna 
Loistojen nimet. 
Ruissalo, Kalkkiniemi, Rauta-
kallio, Anna, Saksa, Kauppa-
kari, Rajakari, Stor-Mel~, 
Jauvo , Prostvikin alempi ja 
ylempi, Svartholm, Heisalan a-
lempi ja ylempi, Attu, Gada-
holm, Paraistenportin alempi 
ja ylempi, H~gland, Ekholman 
alempi ja ylempi, Kugg~r, On-
holm, Fungskar, Jarngrynnan, 
Lill-Anges~, Idsk~r, Idsk~rs­
kubb, Ga.ltarna 
Turku-Uta-merelle Ruissa. lo, Kalkkiniemi, Anna,· 
Saksa, Kauppakari, Rajakari, 
Orhisaari, Lehm~saari, Purha , 
Insin~ori Pettersson, Kaas-
luoto, L~vskar, Tallholm, R~d­
badan, R~dskar, Killingholm, 
Fagerholm, Kalvholm, Grissel-
borg, Salsten, Ingolskar, Stor-
badan, Sn~kubb, Vidskar, Eglon-
skar, Svartholm, Torvskar, 
Knivskar, Ensk~ri tolppalyhty 
Turku-Berghamina- Ruissalo, Kalkkiniemi, Anna, 
merelle Ahvenan- Saksa, Kauppakari, Rajakari, 
maan kautta. Orhisa.ari, Lehmasaari, Purha , 
Insin~~ri Pettersson, Kaas-
luoto, L~vskar, Kokombrink, 




















~ · la,.ivan ohitse merelle 
' . 
Siirto 102 
Smorgrund, Rodskar, Kihti, 
Rodakonin poiju 
Berghamnskobben, Rangskar 
Ruissalo, Kalkkiniemi, Anna, 
Saksa, Kauppakari, Rajakari, 
Orhisaari, Insinoori Fetters-
son, Loukeenkari, Aukkoluoto, 
Ruotsalainen, Kettumaa, Xmman 
letto, Palva, Palvanmutkan po·-
ju, Bockholm, Saviletto, Frii. 
sila, Vikatmaa., Kaa.skeri, Ly-
pyrtin luots i tupa., Lypyrtin 
83 
53 Ainoat Turun 
luotsipiirin johtoloistot 









alempi ja ylempi, Keskikallio 61 
Ristikari, Haanperankari, Sy-
vansalmenkari, Keskikallio 
Jarviluoto, Iso Ruohokari, 
Pieni Ruohokari, Valkea.karin 
ylempi Ja alempi, Suokarin 
16 
ylempi Ja alempi, Nurmes 15 
Yhteensa 330 
~T : 0 111 • 
Vuoden a1ussa ja vuoden 1opussa o1i Turun 1uotsipiirissa seuraa.-
va 1ukumaarti 1oistoja, merimerkkejti y.m. turva1aitteita. 
-----
_,._ ... --
ukumaa- v. 1942 
1 a a t u . a 1 p. rake nne t-
ammikuu- tuj a. 
Yhtamittaisesti vartioituja ma-










































31/12 194 2. 
3 
86 
















x) Linjamerkeista on 8 kpl. yksintiisia 1injatauluja, jotka ovat linjassa jonkun johto1oiston tai muun merkin kanssa. 
Yksityisia johto1oistoja on Turun satamassa ,., kpl., Rauman satamassa 
2 kpl. ja Far1uodon 1yhty Houtskarissa. 
N:o 




Tammik . 24 Airiston selalla • . 
T oukok. 3 Va.sikka.rin linjoissa 
Lyokista pohjoiseen. 
-"- 4 Samassa paikkssa kuin 
edellinen. 
-"- 10 Labella Laupusten 
nienta Inion aukolla. 
-"- 18 Kliplingarnien loisto jeri ahella Hangen ve 
silla. 
x) 




Toukok. 21 Utterklin tin luona. 
Ha.ngon vesilla. 



























Maa rial -Hamina 
hamina 
Ham pur . 
-
Rein~ 16 Gronvikin sahan edus- Saksan M.l.Ostland Hampuri 














Kesak. 24 Groton etelaviitan Suomen h.l.Bore IX Turku Bremen Hanko 
luona Gullkronan vay-
lallla. 








8 Labella Sottungan 
lu o ts i a.sema.a. 
Ruotsin m.l.Flora Brante-
vik 
24 Nauvon saaristossa Suomen h.l.Bjorne- Kulo-




































Puutavara A.Sinberg Mitaton 




















Syvassa makaava alus kosketti 
lievasti pohjaa vaylalla. 
Ma tala ves i. Keske t ti pohj aan 
vaylalla. 
Saavu ttaessa Bockholma.n val-
koiseen sektoriin aluksen 
suunnanmuu tos a.loi te t tiin lii 
an myohaan. Joutui karille. 
Liian suurikokoinen a.lus ah-
taassa kulkuvaylassa ei to-
tellut perasinta tarpeeksi 
hyvin ja kosketti lievasti 
pohjaa.n. 
Luotsi ohjasi aluksen jonkin 
verran liiaksi etelapuolelle 
vaylaa joutuen viitoittamat-
tomalle matalalle. 
-"- Alus tapasi ahtaassa kulku-
vaylassa toisen yhta kookkaan 
aluksen ja joutui sumupilven 
samalla hetkella huonontaessa 
nakyvaisyyden karille. 
-"- Yllattava sumu ja ankkurissa 
maka.ava purjelaiva, jota piti 
valttaa, i·olloin alus joutui 
ma ta likol e. 
Ei -"- ~yvassa makaava alus koske tti 
~iitan vaylan puolella loyty-





Ei ~lus oli todennakoisesti ereh 
tynyt majakoista ja joutui 
~urmeksen matalikoille. 
Luotsin Alus tormasi yhteen h.l. 






Lieva pohjaankosketus huonon 
nakyvaisyyden vallitessa.. 











fukak. 6 Lohmin redilla Saksan m.l.Malgache Hampuri Turku 
-"- 15 Portstenin itaviitan Saksan h.l.Rabe 
kohdalla paraisten-
portin etelapuolella. 
-"- 23 Lyokin satamassa. Saksan m.l.Dirk 
Mtrras~ .9 Ins.Petterssonin johto r-Suomen h.l.Ribjorn 
loiston luona Ominais-
ten aukolla. 
-"- 12 Utterklintin luona Han r-daksan h.l.Cremon gon vesilla. 
-"- 18 Snokubbin luona Lohmin· Saksan s otal. 
Uton valilla M 03321 
-"- 18 Orebadanilla Uton maan Saksan h.l.Christel 
etelapuolella. Vinnen 
I 
-"- 19 Lohmin luotsiaseman lu< -Saksan h.l. Hinden-
na. burg 
-II_ 25 Kalvholmin johtoloistor Saksan h .1. Braunau 
- luona Lohmin vesilla 
-"- 26 Lahella Basgrundia vay- Suomen h.l.Leena lalla Jungfrusund-Han-
ko. 

































H.Planbec~ Mi ta. ton 
Kappaleta- M.Nissen Viijij On 
varaa 
Tyhjana Fr.Jacobs Mitaton 
Puutavaraa J.MattssorMitaton 
Syy haaksirikkoon. 
Ei Luotsin Kovassa tuulessa ei kookkaan ja korkean aluksen ankkurit 






-"- Pimeassa alus kaantyi Parais-
tenportin linjoihin liian no-
pea.an ja kosketti pohjaan. 
-"-
-"-
Myrskyssa aluksen ankkurit ei-
vat pi taneet ja ajautui ranta-
ma ta.laa vas taan. 
Purhan johtoloisto oli sammu-
nut ja alus muutti suuntaansa. 




W.Droge Vahaise~ Ei -u_ Perasinvika. Alus ajoi Utter-
klintin rantaan. 





T6rpedoidun ja matalikolle aja 
utuneen h.l.Hindenburgin pel~ 
tus toissa sa.i alus teraskoyden 
potkuriinsa ja ajautui itse 
matalikolle. 
Aluksen tullessa sisaan Utosta joutui se liiaksi itapuolelle 
vaylaa ennen luotsin alukseen 
~uloa ja kosketti lievasti poo 
Jaan. 
Alus oli ltamerella saanut 
torpedo-osuman ja katkesi hi-
nattaessa keskelta upoten 50 
syvyyteen. 




K. Lindroos Mi ta ton 




-"- Aluksella oli lieva yhteentor-
mays vastaantulevan, vaarall~ 
puolella vaylaa pitavan h.l. 
Katajaluodon hinaaman proomun 
kanssa. 
-"- Ankkuroi taessa X11:liTLll lumipyryn 
takia alus kaantyi matalaa pan 
perapaan koskettaessa lievasti 
kariin. 
-"- Luotsi ei pitanyt tarpeeksi 
silmalla aluksen pysymista Hu-
son-Salson loistolinjassa ja 
linjan etelapuolella olevalle 
kari lie koske t ta.en s ita seka 
heti taman jalkeen tormaten 
h.l.Bore V:n peraan. 

------------------------------~------------------------------------------
H a a k s i r 1 k o n A1uksen 
Aika Paikka Kansa1- Laat~ ~a 
1isuus n1m1 








5 Loven mutkassa. vaylall~Suomen h.l.Kompassi 
Jungfrusund-Taalinteh-
das. 
14 Bjornho1min 1uona Koko h-Saksar h.l.Pi11au 
brink in johto1oistosta 
itaan. 
14 Sa.ma.ssa. paikkaa kuin Saksan h.l.Moshill 
edellinen. 
14 Pohjanlahdella Ra.uman Ruotsin h .l.Emily ja. liiJ:Mkxx Reposaaren 
valilla. 
23 Utterklintin lahella Saksa.n m.l.Il1er 
Ha.ngon vesilla. 
27 Hangon satama.s~. Saksa.n h.1.Isar 
-"- 27 Svartgrundin johtolois-~uomen h.l.Aria.dne 
ton luona. Uton vesilla. 









Lyypekk · Turku 



































K.Hoppner Vahaise t 
~o. Jiirgen- Mitaton 
sen 
































~· OS'S :3~ 
....-lro 
ro 






Luotsin Edellinen Nidarholm ajoi aluk-
sen peraan. 
-"- Viitan poissaolo ja Duvholm~ 
alemman linj a taulun kaa tuminen 
vaikeuttivat kulkemista kape-
assa ja mutkikkaassa vaylassa ja alus kosketti poissaolleen 
vii tan matalaan •. 
I 
-"- Yhteentormays vastaantulevan h.l.Moshillin kanssa. 
-"- Yh teen tormays ede llisen kam 
sa. 
-"- Rajahdys krulapiikissa. 
-".f. Alus kulki viitan takaista 
mata.lampaa vaylaa ja kosket-
ti lievasti pohjaan. 
Ei Kovassa tuulessa ko¥rkea 
alus vaurioitti vahan lai-
turia ja itseaan. 
Ei Luots in Ankkuroi ta.essa pimeassa alus joutui liian lahelle Svart-
grundista. ulospistavaa mata-
la.a. 
On Ei Ei Alus tuli pimeassa ja myrs-
kyssa sisaan Utosta ilman 
loistoja Ja joutui liiaksi 




















Turun luotsipiirissa v. 19 2 luotsattuja a1uksia seka 
Luotsa.ttujen a.- Luotsattujen 
1usten 1ukumaara. vay1ien pi-
tuus mp:ssa. 




























































niista kertyneita luotsausmaksuja. 
. 
Veneiden hoitoon 
vara ttu 5 %. 

















Luotsauksesta kertyneet tulot • 
Luotsei11e Va1tio11e 



















51193.1 6: 60 
677126:80 
3.17867:4 5 
.d A 11: 90 
165082:10 





74 1: 15 
































3aapuneita Ja 1~hetettyj~ virkakirjeit~ v. 19~2. 
l~ is t~ JB mihin. '3aapuneita JB L~hetettyja. 
diarioituja. 
1 Sl;loma.1ai~ Ruotsa- Yhteen- '3uoma1ai- Ruotsa- Yhteen-
s1a. 1aisia: s~. s1a. 1aisia. s ?~. 




pa ika t 527 2~6 773 246 157 -103 
,J 1/ 
Yksityiset henki1ot 
ja muut viranomaiset 83 21 10L1 79 15 9L1 
Yh teens~: 1088 278 1366 805 173 ·978 
v v 
3it~paitsi on 1uotsipiirikonttorista 1ahetetty: Merenku1kuha1-
1ituksen tiedonantoja, Tiedonantoja merenkulkijoi11e, kiertokirjeita 
Ja paketteja. 
T: o 18. 
uettelo asioisia, jotka jou1ukuun 31 p:na 19~2 o1ivat ratkaisematta. 
--..;: = .:::.:::-::-=--:-: -=-: '": ""': ..: -:-=-: ---=-; - :: .:: -= ..: --= -==.::::: =~ ~ - = :.: = =- =:: = = = = = = ; = = -: - : :-=-= = -: - -: ': -: --= -= : = --- --
Asian 1aatu seka vaiheet. 
l. ferenku lkuhal1itukselta saapuneita. 
Ei ole. 
2. Luots i pi i rikon t tor is ta ferenku 1kuha 1li-
tukselle lahetettyja. 
"irje KD P:o 1665/~0, 8/10 19~0, koskeva. 
Isonkarin luotsi- ja majakka.paikan maa-
a1uetta. 
Kirie KD P:o 185/A2, 30/1 19~2, koskeva 
Ki e i astauslaituri. rae. tamista Isoluo-
toon Kivimaan vay1an varre11a . 
. 
Kirje KD J:o 396/A2, 13/3 19A2, koskeva 
oh in luotsiaseman 1uotsien kayttaytymis-
ta h/a randassa. tammikuun 19-20 paivina 
l9A2. 
KiriP KD ~~: o 1106/LT2, 11/8 19L1.2 , koskeva 
ilmoitusta Kemi~nkanavan luotsiaseman pu-
helinlinjan huonosta kunnosta. 
Kirje KD N:o l!1111la/L12, 12/10 19L12, koske-
va Bengtskar in majakan v.t. nuor.majakka-
varti ·a Bruno Ei1lingin siirtamista takai-
s1n var inaiseen toimeensa. 
• 
Kirje KD F:o 1260/~2, 9/9 19L12, koskeva johto 
loistojen hoitajien pa.1kkioiden korottamista. 
Syy miksi asia on jaanyt 








Tietoja vaylien jaasuhteista, vaylien viitoituksesta seka. aJas-
ta milloin laivaliike alkoi ja loppui v. 19A2. 
Luotsipaikka. Luotsialueen vaylat. Vaylien viitoi-
tus. 
Laiva.liike. 
Avattiin. Ja1tyivat. Aloitet- Lopetet- A1koi. Loppui. 
Kemionkanava . . . . . . . . . . 
D • t tt. ~ara1s enpor 1 •••. .•• 
Jungfrusund .......... . 
Tu rku ................ . 











Ruotsa1ainen . . . . . . . . . • 1/5 16/12 
Lohm •.....•...... ....• 3/5 jaattomat 
uto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/5 - 11 -
Berghamina ............ 17/5 
Ly py r t t i . . . • . . . . . . . . . • 2 9/ tl 
Isokari ............... 29/A 
Uusikaupunki .......... 29/1 
Lyokki . . . . . . . . . . . . . . . . 29/4 






























26/5 1/5 26/5 
















kuu kau tta 
vuoden. 
'; 0 20. 
9e1ostus kadonne~sta ja uusituista viitoista. 
-- -- -- .. -- - - - - - -· - -- - - - - - - - - - .. - ... - - - - - . - - - - - - - .. - - - - - - - . .... - - - - - - - -- - - - .. - - - -
,._ - -·-- ---·-·- -- .. -- · - --- - -- --- - - ---·- - ---- ---- - - ---- -·--- -- -------- ... - ---
Kadonneitten viitto-




Tu !ku ............ . 
raanta1i •..••....• 
Ruotsa1ainen ....••• 
Lohm ............. . 
u t 0 ••••••••••••••• 
Berghamina ••...... 
IJy py r t t i ......... . 
Isokari ••••....••• 
Uusikaupunki ....•. 























Vii~tojen Ja tup- Polttoaine-



























Turun luotsipiirikonttorissa, toukokuun 28 paivtina 19A3. 
Luotsipiiripaallikko:~~ 
Arvid. 4'1oranta. 
i 
~ 
